




Acarina 134, 140, 142, 144,
Accipiter spec 246,





Acosmeryx socrates cinerea 41
Acrididae 165
-Solomon 1. 15
Acrocephalus stentoreus orientalis .
246, 252, 258
Acrocoelia dohrni rogenhoferi 23
ferrarii 23





Aegithina tiphia scapularis 249
v. viridissima 224, 237
Aenigmatias ; 375
Aenigmatiinae : ; 373, 374
Aenigmatistes 374, 375, 377
Aethopyga s. siparaja 231, 238
Aethostoma rostratum 206, 237
Agrionidae 56, 86
Alcedinidae 217, 235, 249, 256
Alcedo a tthis bengalensis 206, 217,





meninting subsp , 346
verrauxii 217, 235, 346
Alloneura .74
Alloniscus " 133
Alophoixus p. phaeocephalus 225, 237
Alseonax 1. latirostris 246, 251, 257
Amaurornis phoenicurus javanicus ...













Amblycephalus c. carinatus 361
Ambulicinae ,.. 313
Amphicnemis ecornuta , 101
kuiperi 56, 99
Amphidromus enganoensis 47, 50
gracilior 50
sykesi... 50
Amphipoda 140, 142, 144, 146
Amyda cartilaginea 361
Anabantidae 11
Anabas testudineus i.... 11
Anaimos m. maeulatus 230, ,238
percussus ignicap'illus 230, 238
thoracicus 206, 207; 230, 238
Anaphothrips corbetti ................•... 512
Anatidae 214, 234
·Anc~strocerus 261, 290









rninutus Worcesteri 212, 234
stolidus pileatus 212, 234
A,nthracoceros malayanus 206, 218, 235
Anthreptes m. malacensis 231, 238,
247,253,'258
Antilochus : : 308'
discoidalis var. angulifer :308
Anuropsis malaccensis saturata227; 237
Aphareus :.-.':'315·
furcatus : ;'; :31.6
rutilans .: .. :.>. '315;3i6





Aplonis panayensis strigatus .. ; 232,





Aptera 133, 140, 142, 144, 146
Apterotettix I.................... 172, 192
Arachnoidea 134, 140, 142, 144, 146
Arachnothera long irosbra buUikoferi
231, 238
1. longirostra 231, 238,
247, 253, 258
longirostra priIIwitzi . 253







Arctictis binturong albifrons 149, 160
Arctogalidia trivirgata 149,159
Ardea cinnamomea ,............ 343
purpurea maniIlensis 343, 356
sacra , ,., ,', 343
5'. sumatrana 205, "234
Ardeidae 213, 234, 256








Artamidae 229, 238, 252, 258
Artamus leucorhynchus amydrus 229,


















~ picta ,.................... 11
Blatta orientalis 132
Blattidae 132, 140, 142, 144, 146
Boiga dendrophiIa 363, 364
atra 363, 364





. Brachygonia oculata 105, 107
ophelia 105, 107
pueIIa 56, 105, 107




Bubo ketupa ketupa 215, 235
























cyanopterus 262, 263, 359
javanus 262
Callionymus lyra 415
CalIolophus miniaceus malaccensis .
206, 221, 236




Campephagidae 224, 237, 251, 257
Camponotus bedoti 24
festinus eximius 24





stenura :.. 211, 233
Capitonidae 220, 236
Caprimulgidae 218, 235, 250, 256
Caprimulgus a. affinis 219; 235, 247,
250, 256
c. concretus 218, 235
Carabidae-J ava 25
128, 140, 142, 144, 146
Carangidae , 12, 295


















Centropus bengalensis javanicus 206,








- rufidorsus 217, 235
Ohaerocampinae 42
Chalcidoidea-Java , 357
Chalcites basalis. 205, 220, 236, 250, 257




Chalcophaps i. indica 210, 233, 247,
248, 255, 342, 356




ap ricarius. fulvus 210,
233, 246, 249, 255
dubius curonicus ... 211, 233
1. leschenaulti 210, 233, .
246, 249, 255
mongolus atrifrons 210, 233
peronii 211, 233
Chilopoda 134, 140, 142, 144, 146
Chironax melanocephalus 149, 152





sonnerati zosterops 225, 237
Ohorinemus tala ........................•.. 12
Chotorea 207
rafflesii billitonis 207, 220, 236
versicolor :.. 220
. ei1.restotes dryas 406
Chromis e. erotus 40
Ciconiidae 213
Cimex ; 446




malaya 229, 238, 353
Cladonotae 168
Cladonotella intenrupta :............ 175
Clarias leiacanthus .........9
Clarid'ae . . .. . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . 9
Cleostratus 174
Cligenes 131
Clupea fimbriata 9, 14
toli 9
Clupeidae 9
Coelops fr ithi .................•...... 149, 152
Coilia macrognathus :•...r-, 8
Coleoptera 128, 140, 142, 144;~)46
Coliusmacrocephalus 13
Col1embola 133





Collocalia francica subsp. 206, 219, 236
fuciphaga ,.. 219
v. vestita : 219, 236





Columbidae 208, 233, 248, 255
Compsogene pan opus 38
Copsychus mindanensis 228
saularis musicus 228, 237,
247, 251, 257
Coptotettix 172, 175, 192
alfurus 167, 184, 190,
191, 195
fossulatus ..................• 192



























Orocidura bartelsi 149, 152
brunnea 149, 151
Crossopoma enganoense 49, 50
Crustacea : 133, 140, 142, 144, 146
Cubar is 133
Cuculidae 220, 236, 250, 256
Cuculus m. micropterus ... 205, 220, 236
pag.
Cuculus sepuleralis 348
Curculionidae 130, 140, 142, 144, 146
Cyanoderma 206
erythroptera apega 227, 237














Cyornis rufigastra rhizophorae 246,
247, 250, 257





Decapterus 295, 300, 313
DeilephiIa hypothous 41
Demigretta 205
sacra sacra 213, 234,
246, 256, 343, 356
Dendrochelidon long ipennis 219
Dendrocygna j. javanica 206, 214, 234
Dentex celebicus 318




Diacrisia ... 445, 448, 457, 459-463, 465
strigatula 448
Diarthrothips , ;....... 507
Dicaeidae 230, 238, 252, 258
Dicaelindus longimalis 29
omestes 30






Diplopoda 134, 140, 142, 144, 146
Diptera 130, 140, 142, 144, 146
INDEX. 531
pag.

































Dryobates m. moluccensis 221, 236,
245, 247, 250, 257
Ducu1a a. aenea 209, 233
aenea oenothorax 341, 356
Dupetor 205






Ectatops gracilicornis var. buruanus 307
Ectrychotes 131
























pytho '" 55, 68,.69,
quadrata .






Elattoneura aurantiaca .....•...... 56, 80
.coomansi 56, 79





















Epilachna 445, 448-453, 455, 456, 462, 465
Epilegis 404
•• carioseIla .. .. .. .. .. .. 408






Esacus magnirostrfs scommophorus 246'
Euchromia horsfieldi 448
Eucriotettix 169
Eudynamis honorata 250, 257
scolopaceus malayanus
247, 250, 257






Eumenes 261, 267, 268
acus 276
arcuatus .. , , 268



















Euparatettix ......................•........ ; 175
celebicus 167, 190, 192,
193, 195





Eurylaimus javanicus billitonis 207,
221, 236
harterti 221




Erystomus orientalis calonyx 205,
217, 235
orientaJ:is 217, 235
Excalfactoria chinensis palmeri 208, 233
Falco peregrinus calidus 205, 215, 235
Falconidae 214, 234, 256
Falconius 170, 173
Falsomalthodes 303
Falsophrixothrix numeralis ab. uni-
color 301




Forf'iculidae 132, 140, 142, 144, 146
Formicidae-Krakatau 21
140, 142, 144, 146
Formicinae :......................... 24
F'rankliniella nigrtcornis ;.......... 470
obscuricornis 470
vitata 526





Fregata andrewsis ariel 214, 234
Fregatidae 213, 234, 256
Gallicrex ...........•......................... 205










interpres '. 252, 258
leucolaema 351, 352
s. sibirica 205, 228, 237
Geopelia s, striata 206, 210, 233,. 247, 255
Gerres oyena 12
Gerygone fusca muscicapa 349
- sulfurea ... 246, 247,
251, 257, 348
modigliani jacobsoni 349











havillandi ".. , 370-372
Gobiidae 13
Goisakius 205
m. melanolophus 213, 234
Gomphidae 56, 110
Gomphinae :.............. .118, 119
Gonocephalum 130










Halcyon chIoris azela 339, 347, 356
INDEX. 533
pag.
Halcyon chIoris chloroptera 339
cyanescens· 218, 235,
246, 249, 256
c. concreta 218, 235
coromanda minor 205, 217, 235
pileata 205, 218, .235
s. sancta : 218, 235
Haliastur indus intermedius 215, 234,
. 246, 256
Haliaeetus leucogaster 206,. 215, 234,
246, 256
Harmonycha 302




costatus 167, 190, 194, 195
gracilis 167, 194.
Helicarion albellus 49, 50
lineolatus " 49, 50
Helicina spec. 47
Heliogomphus 119





Hemicordulia australiae 107, 109
magica 56, 107, 109
Hemiprocne longipennis harterti 219, 236
perlonga .... 347




Heteroptera 131, 140, 142, 144, 146
-Boeroe 307
Heteropternis obscurella 15
Heterotareus inflatus .....•.............. 130
Hierococcyx f. fugax 206, 220, 236
fugax nisicolor ..... 205, 236







montanus 167, 176-179, 194
punctatus 176
pag.
Hirrius sarasinorum 167, 176, 178,
179, 194
scrobiculatus 167, 176-179, 194
Hirundinidae ...................•..... 223, 236
Hirundo javanica ..•....................... 348
rustica gutturalis 205, 223,
236, 246





Hylomys s. suillus 149, 150
Hylopetes s. sagitta 149, 154


















- puella criniger 225, 237
Iridomyrmex cordatus fuscus 23
protensus .. .. 23
'Isoptera 133, 140, 142, 144, 146
Ixobrychus c. cinnamomeus 343
eurhythmus 205, 213, 234
s, sinenais 205, 213, 234
Iyngipicus fusco-albidus 221
Japonia cilifera 49, 50












Kraengia apicalis 167, 175, 178, 194





Lalage n..nigra 206, 224, 237, 247,
251, 257
terat ' 251
Laniidae 229, 238, 252, 258
Lanius cristatus superciliosus ... 246,
252, 25.8
,schach bentet 247, 258
Laridae 212, 234, 248, 255
Larva termitovorax 370, 371, 373
Lates calcarifer ;....... 11
Laticauda colubrina : 244
Lefroyothrips .. , 499, 500, 501, 517
Leiognathidae........................ 12, 313




Lepidoptera 131, 140, 142, 144,. 146
Leptocoma b. brasiliana 231, 238
jugularis microleuca 206, ,. .
231, 238, 245, 247, 253, 258, 355
polyclysta 354
Leptogomphus 119
Leptopoma vitreum 49, 50
Leptoptilos javanicus 213, 234
Lestes praecellens 55, 59', 03








Libellago awrantiaca 55, 57, 58
dorsocyana 55, 56




lapponica baueri 211, 233
Lindera bogotalella 406, 407
Locusta migratoria 15
Loriculus g. galgulus 216, 235, 345, 356
Loxilobus 171, 173, 187
pag.
Loxilobus insidiosus 167, 171, 187
rugosus celebensis , ... 167,
187, 190, 195
Lutjanidae ...........•....... , 12, 315
Lutjanus .............•................ ; 316
johnii 12'
rangus ' 316, 317
semicinctus 316
Lutra speo •..•...•...•................. 149, 161
Lycosidae '.............. 134
Lyncornis macrotus jacobsoni 344
Macrochlamys dohertyi 47, 49
hendersoni .. .47, 49, 50







gilvus 369, '370, 372,











Mammalia-J ava ,... 149
-Krakatau 421
Marumba spectabilis malayana 40
subsp. 40
Mazareedia 1•••••• 173, 186, 187·
celebica 167
fuscipes ,.................. 168
gallinacea .. .. .. .. . .. .. .. ... 171
impressa '.......... 181
Iauta 173




semperi .....•......... 173, 186
~ecothrips 483, 485; 502
anomoceras 502, 503
nomoceras 485, 502, 521







Meiglyptes t. tukki 221, 236
Melampus fasciatus 49,. 50
Meropidae 218, 235
Merops bicolor 218, 235
superciliosus javanicus 205,
218, 235









Micropodidae 219, 236, 256
Micropternus brachyurusbadius 221, 236
Micropus sp •.............. : •........... 246, 256
affinus subfurcatus ... 206,
219, 236
Misotermes 369,370, 373-375, 379-
382, Q86-388, 391, 395
sxenterans 369, 370, 374,
375, 378, 381, 382, 385, 386
Mitrariella 174
Mixornis .. : , 206
bornensis ruficoma 227
gularis ruficoma 227, 237
Modernacris callosa 18, 19
controversa 19
simplex 19










Monomorium pharaonis .. ..........•.... 128
Montezumia forticeps 266
pulchella 264
Motacilla cinerea melanope 253, 259
flava simillima 205, 231,
238, 246, 253, 259
pag.
Motacillidae 231,. 238, 253, 259
Mugil dussumieri ,...................... 11




Munia nisoria 254, 259
punctulata f'retensis 206, 232,
238, 247, 254, 259
Mus jalorensis 423, 428
- ractus rufescens 423, 426
Muscicapidae 223, 237, 250. 257
MJustela lutreolina 149, 161
Myctophoidea 415, 418, 419
Myiolestes obscurus 229
Myrfopoda ... " ..... 133, 140, 142, 144, 146
Myristicivora b, bicolor .... 209, 233,






Nagara .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . 133
Naja naja sputatrix : 363
Nannosciurus melanotis melanotis .
149, 152
sumatranus 153














rufofemorata , 264, 267
Numenius , 205













drescheri 1•••••••••••••• 197, 201







Oceanodroma leucorhhoa monorhis .
246, 249, 256
Ochthodromus geoffroyi 249, 255.
Odonata-Sl.E.Asia 55
Odontomachus haematoda 22
Odontoponera transversa _..... 21
Odontothrips 469, 508
konumensis 526


















fallax " 272, 279
flavolineatus 289
fragilis 277





hewittii ,... 283, 285
hyades "" "I""" ••.....oo •••.••• 293
icarioides ,.. " 278











mamifestus 1 •••••••••••••••• 290













Ol igochaeta 135, 140, 142, 144, 146
Omicroides ,.... 277
Oniscoidea 133, 140, 142, 144, 146
Onychogomphus aemulus '" 56, 113,
114, 115




























Oriolidae 232, 238, 254, 259
Oriolus chinensis maculatus .... 232,
238-247, 254, 259
indicus 232









229, 238, 247, 252, 258
sericeus hesperius 229, 237





Otus bakkamoena lempiji 235
- scops "..... 344
- sunia enganensis 344
malayanus 344
sunia 344
- umbra enganensis :. 344
Oxya gavisa 16
Oxyambulyx Iiturata ,......... 39
pryeri 38, 39
sumatranus ....• 38
sericeipennis joiceyi 39, 40
substrigilis 38
Pachycephala cinerea butaloides 206,
230, 238, 247, 252, 258
grisola 252
Pachymenes 261, 277




petiolatus 0;0 •••••••• 279
spilonotus 279







Pandion haliaetus cristatus 205, 215, 235












histricus 167, 186, 192, 193
simiIis 181
spec. . 167, 172, 193
variabiIis 192, 193
variegatus 193
Pareumenes ............................• 267, 268
artifex 272
brevirostratus ""'" 267, 268









Iaboriosus ; : 275
medianus "275
multicolor 272, 273
















Passer montanus ~......... 356
PatelIus drimostoides ~ 129
P'elargopsis leucocephala 217
Pellona amblyuropterus·................. 9








Pentagonia blanda ................• 35
nitens 34





i. igneus 224, 237
P'ernis apivorus japonicus 205, 215, 235
Petaurista elegans 149, 153, 154
. p. petaurista 149, 153, 154





miser and a 22
nodgii verlatenensis 22
Philampelinae .. 40
Phodilus b. badius " 155, 216





















Picidae 221, 236, 250, 257
Pisces-Borneo .. 1
-Indo-Austratia 311
- -Java Sea 415
- -Migration , 295
Pithecheirus m. melanurus 149, 157
pag.
Pithecus aygula fredericae 149, 163
Pitta brachyura cyanoptera 205, 223, 236
- cucullata 222
- sordida bangkana /........ 222, 236
Pittidae , 222, 236
Plagiolepis longipes 128






Platystictidae ,. 55, 63




Pnoepyga pusilla rufa 153













confinis var .., javana :. 21
Ponerinae . ,................ 21
Prenolepis .. 128
Prionochilus maculatus 230
percussus .. .. .. . .. .. .. .. 230
thoracicus I........ 230
Prionodon linsang gracilis 149, 160
Pristipomatidae , "" 12
Pristomyrmex brevispinosus 23



















Pselaphidae 129, 140, 142, 144, 146
Pseudagrion australasiae 90, 93
bengalense 93
calosomum 90
celebense ... 56, 90, 92, 93




papuense .. ...•. 56, 93, 94
pelecotomum 90, 93
perfuscatum 56, 94, 96, 97
pilidorsum .;.......... 95, 97
pruinosum 95-97
schmidtianum 90, 93
Pseudolasius familiaris ..•.... 24
minutus 24
Pseudolyprops , .130
Pseudoparatettix 172, 175, 186
angulobus ,... 172. 186
exiguus 172
Iineatus 186


















Pycnonotidae 224. 237, 251, 257
Pycnonotus ..•... . 20·7
analis 226, 251
a. aurigaster 247, 257
. ervthropthalmos 206
goiavier personatus 226,
237, 247, '251, 257
. plumosus bfllitonis . 226, 237
pag ..




Pyrotrogon duvaucelii : 219
Pyrrhocoridae-Boeroe ,. 307
Pyrrhocorinae : 308
Pythia panther in a : 49; 50
striata 49, 5'0
Python ' ,...... 42.2
reticulatus \....... 239, 242
Ral1idae 210, 233
RaIIina fasciatus ;..... 342
Rallus fasciatus 205, 342
str iatus gularis 205, 210, 233
Ramphalcyon capensis cyanoptery'X
217, 235







rattus alexandrinus rufescens 423
0'. . argentiventer 429
brevicaudatus 428-430, 437
diardi 421, 426, 429-
431, 436, 437
jalorensis 421-436




roquei 423; 427, 428
sabanus mayapahit .... : .. 149, 156





sulci corn is 303
torticornis 302, 303
unidentata 303
Rhicnoda rugosa , 132
Rhinomyias o. olivacea 206,··224, 237
u. umbratilis 237
Rhinotermes 370
Rhipidura javanica longicauda , ....•.. 223
Rhopalotettix , ;.•.......... 174







Rhyncholaba acteus "....... 43





Ropalidia petiolata : 279
Rostella :............•............. 174




Sasia a. abnormis 236








Saurus 415, 417, 418








Scelimena .. ,' .; 170
Sciadoceridae '................. 388
Sciaena spec '... 14
Sciaenidae 12
Sciaenoides 14









Semiota inamoenella •..................... 408





Setipinna melanochir .... ..•............. 8
taty > •• :................ 8
Setomorpha 399, 402, 404, 408
bogotaleIJa 406
corticinella 401, 402,







402, 404, 405, 407-409, 411











SiIuridae , 9, 311
Sima Jufonigra 22
Smeringothrips 507






heinrichi 167, 188, 190, 195
Sphingidae-Java ;.............. 37
Spilopelia tigrina .. , 210
Spilornis cheela natunensis 206, 214, 234





squatarola australis 211, 233
Staphylinidae 129, 140, 142, 144, 146
Stenothrips .. 503
Sterna ,....... .. 205
a. anaethus 212, 234, 246, 256
b. bengalensis 212, 234
bergii cristata 212, 234, 246,
248, 255





Sterna fuseata nubilosa 246
melanaucherr ·249




Stolephorus baganensis .•............. 8 13
commersonii .. .. . .. .. .. . .. . 8
indicus ............•...... 8, 13
insularis 8
tori 8, 13
Streptopelia chinensis tigrina 210, 233
Strigidae : 215, 235






Sylviidae 229, 237, 252, 258
Synagris celebicus 318
nematophorus 320
Synodus ,.. 415, 418
saurus 415
Syntermes ............•.•...................... 370
Systolederus 169,. 173, 174
carli celebensis 167, 189,
190, 195





Tachys haliploides 25, 26
striatulus 26
zoster 25
Taeniothrips 469, 479, 507, 509
albipes 520, 525
alIiorum 522, 525
alticola 488, 521, 525











Taeniothrips brunneicornis 471, 47~,
475, 511, 525
canavaliae 524, 525
cardamom! .. '" 614, 525
cerstrispinosus 474, 511, 525
chaetogaeter 514, 525






cuscutae 500, 501, 517,.525










fallax .. 515, 519, 525
var. pavidus 516, 525
ficicola .............•. 519, 525
flavidulus 515, 525
flavidus , 525
formosae 470, 510-512, 525
fulmeki 497, 512, 525
gladioli 525
glycines 513
gracilis 490, 519-522, 526
hospes •.....•.. 499, 516, 526
immsi 520, 526
jonnaphilus . 512, 522, 526
karafutensis 526
konumensis .. .'............. 526
kotoshoi .. 523, 525
lagoenifer 478,480,
481, 518, 526
leeuweni 498, 523, 526





major 488, 490, 522, 526
minor 513, 525, 526
miorhizae 487, 488,
490, 519, 522, 526
542
p;pag.
'I'aeniotbrips misehocarpi 479, 518, 526
.montivagus ... 487, 488,
491,522, 526
morosus " 472-476, 511, 526






502, 503, 521, 526
obscuricornis 511,. 526
oreophilus '" 487, 519, 526




pavettae 493, 499, 523, 526
peculiar is 473, 474, 511, 526
picipes 520
pingala 473, 511, 526
propinquus .......•......... 509
pteridicola .....• 505, 526
rhodomyrti 492; .520,
524, 526
rohdeae ......•• 520, 521, 526
salicis ,.. : '509
scindapsi 516, 526
serratus 526







tenerr imus 516, 526




tristis ... 494, 495, 499,
. 523, 526
ulmifoliorum 526













Tegotettix 166, 170, 173, 180,
armetus ... 167, 181,.184,
corniculatua , .
celebensis



















Tetraponera rufonigra : .
Tetrodon :f'1uviatilis .
lunaris , .
Therapon sexlineatus : .














Thoradonta ;; ....•. ; 171, 1
Thrips flavidus ;............ 515, 1:















- misella , 400
- peHionella........................... 414
Tineidae 399
Tinolius 445, 448, 456, 458-463, 465,. 468
eburneigutta 448
'I'ondanotettix 170, 172, 183, 185












Trapeziope1ta bidens :....... 21
breviloba 21
Treron c. eurvirostra 206, 208, 209, 233
hypothapsina ... 339
f. fulvicollis 209, 233
nasica 208, 209
vernans griseicapilla 209,






'I'r ichopodue tr ichopterus 11
T'richotichnus 129
Triglyphotrix lanuginosa 23
Trimeresurus g. gramineus 325-329
albolabris
325-328, 330-333~ 361, 364
Tringa 205
pag.
Tringa hypoleucos ... 211, 234, 246,
249, 255
nebularia 211, 234,246, 249, 255










Truncatella ceyIonica 49, 50
Trypauchenichthys typus 13
Tupaia glis hypochrysa 149
Turdidae 228, 237, 251,. 257






VaIanga conspersa salomonensis 19
Varanus komodoensis-Propagation '" 365
Vespa aff'inis 267













Zethus rufofemoratus 263, 264
Zosteropidae 230, 238
Zosterops aureiventer 354
saIvadorii 353, 356
chIoris maxi 230
solombensis 206,
230, 238
incerta 354
nicobarlensis 354
palpebrosa 354
sumatrana :' 354

